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Şair Faik A li Beyefendinin Tevfik Fikret 
ihtifalinde okunan itizarnamesi
Galatasaray lisesi talebesi, beni bir 
iltifatDame ile davet ederek, masarifi 
îmaliyeyi kendi sandıklarından vermek 
suretile Tevfik Fikretin büstünü yap­
tırdıklarını ve bu münasebetle de velâ­
detine müsadif gün için bir ihtifal 
tertip etmekte olduklarını söyledikleri 
zaman, her milletin az çok endişenaki 
istikbal olduğu bir devirde çocukları­
mızın, bir çok müşküller ve mahru­
miyetlerle mücadele ede ede tahsil ha­
yatlarını takip eden çocuklarımızın 
teâlii vatana müteallik ümitlerimizi 
takviye edecek mahiyetteki hu harareti 
necibane ve kadirşinasanesinden dolayı 
içimde coşan hissi iftıhaıü mesar, be­
nim de bu ihtifalin hadimlerinden 
olmam için vaki olan nevazişkâr ve 
dilşikar teklifle tezayüt etti. Bu me 
yanda gerek rrnktep müdürü Fethi 
beyefendi, gerek sınıf arkadaşım ve 
sınıf birincim İsmail Müştak, ihtifale 
bir yazıyla iştirakimi istediler. Buka- 
dar güzel saikler ve tesirler olmasa da 
benim Fikret’e karşı hissi hürmetü 
minnetle dolu kalbim bunu ansamim
isterdi . Evet o edep ve fazilet 
hükümdarına ben de yeni bir neşidei 
tekrim ile cizyei tazimimi takdim et­
meyi pek arzu ederdim. Fakat bir 
zamandanberi ahvali sıhhiye ve haleti 
ruhiyem bir şey yazmaya müsait ol­
madığı için ancak eski bir manzume 
huzurunuzda inşat edilecek. Bunu biz­
zat okumak için yine o iki mültefit 
müşevvikin gösterdiği arzuyu is’aftan da, 
zaten yüksek olmıyan sesimi büsbütün 
zaiflatan bir bronşit beni mahrum bı­
rakıyor. Bu tecellisizhklerin kalbime 
verdiği elemi çok reca ederim ki afvı 
kerimaneniz tesliye etsin.
Fâik âli
Fâik Âli beyfendinin geçen nüshanızda neşret«
tiğimiz Tevfik Fikrete şiirinin 6 inci mısraındaki 
“ o ulvi jet i cemiyeti ferdi,, “ o her pâyei cemi­
yeti ferdi,, şeklinde tashih edilmelidir.. 10 uncu 
mısradaki “ bilmedi ,, kelimesi de tertip hatası 
olarak “ bilmeli ,, şeklinde çıkmıştır. Manayı ta= 
mamile ihlâl eden bu hatanın tashihini karilerimizden 
reca ederiz
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